保育者に求められる音楽表現力の育成に関する一考察 by 伊藤 仁美
The objective of this study is to clarify that DALCROZE method “ Eurhythmics” helps for bringing up the Musical Expression
Ability necessary for Nursery Teachers. By descriptions of students’ impressions, they are aware of picking up the joy of music
through movement.
Keywords that they felt to obtain through practices are as follows.
“Communication” “Harmony of music and movement” “ Variations of movement such as walk, run, gallop, and skip etc)” “ Feel the
rhythm by whole body” “the Musicality of nursery teachers”
“Relationship between music and other domains” “Music in childrens’ life” and etc.
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